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É com grande satisfação que apresentamos o primeiro número do quarto volume da 
Revista Qualidade Emergente, uma iniciativa do Setor de Educação Profissional e 
Tecnológica da Universidade Federal do Paraná. 
Nesta edição contamos com a valiosa colaboração de professores, estudantes e 
profissionais de diversas instituições, como Universidade Federal do Paraná, Instituto Federal 
do Paraná e Centro Universitário Salesiano de São Paulo.  
No primeiro artigo, o Químico Industrial Nilton Cesar Pasquini apresenta um artigo 
relacionando os incentivos organizacionais com o aumento da produtividade e da auto-estima 
dos trabalhadores.  
O tecnólogo em agroecologia Ademir de Jesus Riepe e o professor Paulo Eduardo 
Sobreira Moraes trazem um estudo sobre a produção agroecológica de hortaliças no 
assentamento contestado, município da Lapa, no sul do estado do Paraná. 
Finalmente, o Químico Industrial Nilton Cesar Pasquini elabora um estudo de caso a 
respeito da implantação do programa 10S como ferramenta de gestão da qualidade em um 
hospital. 
A todos aqueles que colaboraram com a edição deste número da Revista Qualidade 
Emergente nossos sinceros agradecimentos, e com a convicção de que esta publicação será de 
grande utilidade para todos os que se interessam pelo tema, atenciosamente subscrevo,  
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